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Перша частина посібника включає показники розвитку психологічної 
служби системи освіти на кінець 2009-2010 навчального року. Представлені 
таблиці демонструють ріст чисельності практичних психологів і соціальних 
педагогів навчальних закладів у порівнянні з минулим навчальним роком; 
свідчать про освітній і кваліфікаційний рівень, результати підвищення 
кваліфікації і атестації фахівців служби; показують роботу практичних 
психологів і соціальних педагогів з дітьми, батьками та педагогами. 
У другій частині розкривається діяльність психолого-медико-педагогічних 
консультацій, наведено статистичні дані щодо виявлення та діагностичного 
вивчення дітей з вадами психофізичного розвитку, аналізуються виявлені види 
порушень у дітей, їх поширеність та домінування в різних регіонах України. 
Для Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, 
місцевих органів управління освітою, керівників, педагогічних працівників, 
практичних психологів, соціальних педагогів дошкільних, загальноосвітніх, 
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7Гістограма 1.3 
Розвиток психологічної служби системи освіти у 
регіонах 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Чисельність практичних психологів  
та потреба у них спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 
 
Забезпечення практичними психологами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 








Школи-інтернати для дітей, які потребують 
соціальної допомоги 170 149,5 20,5 0 
Спеціальні школи (інтернати) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 346 293 53 0 
Навчально-реабілітаційні центри для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 39 37,5 1,5 0 
Санаторні школи для дітей, які потребують 
тривалого лікування 54 50 4 0 
Школи соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання 15 13,5 1,5 0 




Чисельність практичних психологів  
та потреба у них інших типів навчальних закладів 
 
Забезпечення практичними психологами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 








Спеціалізовані школи (школи-інтернати) з 
поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів 488 339,5 148,5 0 
Заклади освіти нового типу: гімназії, ліцеї, 
колегіуми  1078 890,25 187,75 0 
Позашкільні навчальні заклади 1628 214,85 1413,15 0 
Вечірні (змінні) школи  219 56,5 162,5 0 
МНВК 219 57,5 161,5 0 
ПТНЗ 914 630 284 0 





Нормативна потреба НЗ в ставках практичних психологів 























 загальноосвітні НЗ 
 ЗОНТ та НЗ з поглибленним
вивченням окремих предметів  
спецшколи (інтернати)
позашкільні навчальні заклади
вечірні (змінні) школи 
МНВК
 ПТНЗ 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації





Нормативна потреба НЗ в ставках практичних психологів























 загальноосвітні НЗ 
 ЗОНТ та НЗ з поглибленним
вивченням окремих предметів  
спецшколи (інтернати)
позашкільні навчальні заклади
вечірні (змінні) школи 
МНВК
 ПТНЗ 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації





Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 








ДНЗ (дитячий будинок) інтернатного типу 77 41,55 35,45 0 
ДНЗ (центр розвитку дитини) 61 23 38 0 




Чисельність соціальних педагогів  
та потреба у них спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 








Школи-інтернати для дітей, які потребують 
соціальної допомоги 170 108,5 61,5 0 
Спеціальні школи (інтернати) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 346 179,15 166,85 0 
Навчально-реабілітаційні центри для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку 39 23,5 15,5 0 
Санаторні школи для дітей, які потребують 
тривалого лікування 54 25,8 28,2 0 
Школи соціальної реабілітації для дітей, які 
потребують особливих умов виховання 15 8 7 0 




Чисельність соціальних педагогів 
та потреба у них інших типів навчальних закладів 
 
Забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів, в яких передбачено не менше 1 ставки 
 





Вечірні (змінні) школи  219 48,25 170,75 
ПТНЗ 914 322 592 






















































































































































































































































































































































































































Гістограма 1.6  
 
Нормативна потреба НЗ в ставках соціальних педагогів 

































Гістограма 1.7  
 
Нормативна потреба НЗ в ставках соціальних педагогів 





























Забезпечення фахівцями психологічної  служби 
відповідно до нормативів чисельності  по регіонах





















































































* Розрахунок потреби у фахівцях психологічної служби здійснено на основі даних про 
кількість різних типів навчальних закладів, поданих Кримським республіканським, 





Освітній рівень фахівців на кінець 2009-2010 навчального року 
 











       Практичні психологи 












Кваліфікаційний рівень фахівців на кінець 2009-2010 навчального року 
 











       Практичні психологи 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Забезпечення кабінетами  
практичних психологів і соціальних педагогів 
на кінець 2009-2010 н. р. 
 
Практичні психологи Соціальні педагоги 
№ 




















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 АР Крим 576 21 328 55 161 11 149 32 113 4 
2 Вінницька 469 52 245 29 115 28 174 61 88 25 
3 Волинська 426 59 230 4 119 14 170 40 120 10 
4 Дніпропетровська 841 82 548 79 120 12 329 144 160 25 
5 Донецька 1107 92 668 116 218 13 248 89 150 9 
6 Житомирська 447 23 229 45 143 7 194 45 144 5 
7 Закарпатська 511 17 166 108 181 39 128 25 79 24 
8 Запорізька 530 62 293 52 111 12 211 85 113 13 
9 Ів.-Франківська 637 22 246 30 273 66 298 39 240 19 
10 Київська 604 85 260 59 164 36 437 137 226 74 
11 Кіровоградська 345 32 218 33 54 8 169 58 100 11 
12 Луганська 501 33 243 58 159 8 281 78 196 7 
13 Львівська 767 11 341 115 246 54 228 97 95 36 
14 Миколаївська 355 32 233 36 53 1 71 23 46 2 
15 Одеська 582 35 324 30 185 8 360 107 246 7 
16 Полтавська 485 44 247 53 123 18 235 98 125 12 
17 Рівненська 524 58 225 49 163 29 203 78 113 12 
18 Сумська 424 77 189 17 130 11 157 59 95 3 
19 Тернопільська 353 16 74 88 128 47 110 37 56 17 
20 Харківська 681 65 367 106 140 3 249 101 147 1 
21 Херсонська 286 23 164 19 73 7 173 68 88 17 
22 Хмельницька 506 31 291 18 163 3 173 54 119 0 
23 Черкаська 367 30 208 27 95 7 406 145 197 64 
24 Чернівецька 371 34 139 66 130 2 198 69 112 17 
25 Чернігівська 353 18 237 27 69 2 108 52 56 0 
26 м. Київ 774 67 487 55 152 13 248 65 169 14 
27 м. Севастополь 136 13 104 3 14 2 57 17 26 14 
 Всього  13958 1134 7304 1377 3682 461 5764 1903 3419 442 
 
% серед  
відповідних 
фахівців 


































































































































































































 вихованців  
ДНЗ 
учнів ЗНЗ  
учнів  ПТНЗ 
 студентів   
ВНЗ   І-ІІ р.а. 
Всього 
методисти  
 р-ну (ставок) 
методисти  
  району (осіб) 





к-сть ставок  
у РЦППСР 
к-сть осіб  
у РЦППСР 
к-сть МЦППСР 
к-сть ставок  
у МЦППСР 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ПМПК – не 
фахівці 
Осіб, зайнятих в діяльності  районних  























































1 АР Крим 14 11 25 22 88,0    42   85 66,9 127
2 Вінницька 20 6 26 8 30,8 22  56   81 50,9 159
3 Волинська 16 4 20 19 95,0 6   7 140 91,5 153
4 Дніпропетровсь-ка 22 27 49 33 67,3 17 4 12   433 92,9 466
5 Донецька 22 27 49 11 22,4 6   9 441 96,7 456
6 Житомирська 23 5 28 14 50,0   13   149 92,0 162
7 Закарпатська 7 0 7 3 42,9 9  8   4 19,0 21
8 Запорізька 20 11 31 15 48,4 24 18 22   63 49,6 127
9 Івано-Франківська 7   7 6 85,7   41 100,0 41
10 Київська 23 11 34 15 44,1 38  112   70 31,8 220
11 Кіровоградська 20 3 23 9 39,1 31  16 56 0 0,0 103
12 Луганська 13 14 27 19 70,4   34 23 113 66,5 170
13 Львівська 20 9 29 11 37,9 39  47   42 32,8 128
14 Миколаївська 1 3 4 1 25,0 5 4 3   0 0,0 12
15 Одеська 18 2 20 20 0 5  9   18 56,3 32
16 Полтавська 25 5 30 7 23,3 17  22   112 74,2 151
17 Рівненська 16 4 20 5 25,0 17  61   33 29,7 111
18 Сумська 14 2 16 12 75,0 5  11   50 75,8 66
19 Тернопільська 17 1 18 12 66,7 22 6 6   75 68,8 109
20 Харківська 5 0 5 1 20,0 3  7   21 67,7 31
21 Херсонська 18 3 21 14 66,7 15  15   96 76,2 126
22 Хмельницька 20 6 26 14 53,8 16 14 8   161 80,9 199
23 Черкаська 20 6 26 19 73,1 16 16 40   127 63,8 199
24 Чернівецька 9 2 11 6 54,5 2     56 96,6 58
25 Чернігівська 22 3 25 11 44,0 12  19 1 97 75,2 129
26 м. Київ 0 10 10 10 0 24 34      18 23,7 58
27 м. Севастополь     0          0










Кількість районних та міських ПМПК  
в порівнянні з попередніми навчальними роками 
 
Всього районних (міських) 
ПМПК 
Фахівців у районних (міських) 
ПМПК № Регіон 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010
1 АР Крим 25 25 25 160 161 125
2 Вінницька 26 27 26 161 176 159
3 Волинська 20 20 20 127 126 153
4 
Дніпропетров-
ська 49 49 49 460 474 466
5 Донецька 58 49 49 476 448 456
6 Житомирська 26 26 28 150 160 162
7 Закарпатська 5 5 7 14 16 21
8 Запорізька 16 16 31 126 128 127
9 
Івано-
Франківська 6 6 7 36 36 41
10 Київська 30 34 34 195 223 220
11 Кіровоградська 19 22 23 93 100 103
12 Луганська 26 26 27 166 164 170
13 Львівська 29 29 29 123 107 128
14 Миколаївська 2 2 4 10 20 12
15 Одеська 4 0 20 27 27 32
16 Полтавська 28 29 30 155 142 151
17 Рівненська 20 20 20 114 114 111
18 Сумська 18 11 16 95 78 66
19 Тернопільська 18 18 18 113 109 109
20 Харківська 17 17 5 145 0 31
21 Херсонська 20 20 21 125 110 126
22 Хмельницька 26 26 26 180 198 199
23 Черкаська 26 26 26 180 202 199
24 Чернівецька 11 11 11 67 67 58
25 Чернігівська 25 25 25 125 131 129
26 м. Київ 10 10 10 39 46 58
27 м. Севастополь 0 0   0 0 0







































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   































































































































































































































































































































































































Стан виявлення дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
за загальною кількістю дитячого населення 
 
Діти, які потребують корекції фізичного та (або) ро-
зумового розвитку 
































1 2 3 4 5 6 7 
1 Донецька 701344 79240 11,3% 7609 9,6%
2 м. Київ 573960 79020 13,8% 3784 4,8%
3 Дніпропетровська 509300 71874 14,1% 4939 6,9%
4 Львівська 476349 45629 9,6% 2791 6,1%
5 Одеська 463542 48846 10,5% 3580 7,3%
6 Харківська 425840 161892 38,0% 3148 1,9%
7 Луганська 344691 30087 8,7% 3022 10,0%
8 Запорізька 323980 46976 14,5% 2667 5,7%
9 АР Крим 313778 16479 5,3% 3784 23,0%
10 Ів.-Франківська 310189 39900 12,9% 1034 2,6%
11 Рівненська 288621 88115 30,5% 1700 1,9%
12 Київська 287094 16965 5,9% 2727 16,1%
13 Закарпатська 286453 27830 9,7% 1183 4,3%
14 Вінницька 259481 19061 7,3% 1324 6,9%
15 Житомирська 252421 32843 13,0% 3985 12,1%
16 Полтавська 245834 64958 26,4% 4296 6,6%
17 Черкаська 229384 27752 12,1% 2914 10,5%
18 Хмельницька 228985 40923 17,9% 2921 7,1%
19 Миколаївська 228155 13149 5,8% 2924 22,2%
20 Волинська 219486 11320 5,2% 1741 15,4%
21 Херсонська 205413 73449 35,8% 1957 2,7%
22 Чернівецька 189597 42223 22,3% 4893 11,6%
23 Тернопільська 182168 10076 5,5% 1096 10,9%
24 Сумська 167064 20780 12,4% 2053 9,9%
25 Кіровоградська 159270 19750 12,4% 1909 9,7%
26 Чернігівська 154591 17833 11,5% 1248 7,0%
27 м.Севастополь 64350 13120 20,4% 1868 14,2%







Ранг виявлення дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
(по регіонах) 
 
Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку 






































1 2 3 4 5 6 7 8 
1 М.Севастополь 64350 13120 20,4% 1868 14,2% 2,9%
2 Полтавська 189597 42223 22,3% 4893 11,6% 2,6%
3 Хмельницька 245834 64958 26,4% 4296 6,6% 1,7%
4 Кіровоградська 252421 32843 13,0% 3985 12,1% 1,6%
5 Житомирська 228155 13149 5,8% 2924 22,2% 1,3%
6 Запорізька 228985 40923 17,9% 2921 7,1% 1,3%
7 Сумська 229384 27752 12,1% 2914 10,5% 1,3%
8 Дніпропетровська 167064 20780 12,4% 2053 9,9% 1,2%
9 АР Крим 313778 16479 5,3% 3784 23,0% 1,2%
10 Черкаська 159270 19750 12,4% 1909 9,7% 1,2%
11 Донецька 701344 79240 11,3% 7609 9,6% 1,1%
12 Херсонська 509300 71874 14,1% 4939 6,9% 1,0%
13 Луганська 205413 73449 35,8% 1957 2,7% 1,0%
14 Київська 287094 16965 5,9% 2727 16,1% 0,9%
15 Чернігівська 344691 30087 8,7% 3022 10,0% 0,9%
16 Харківська 323980 46976 14,5% 2667 5,7% 0,8%
17 Рівненська 154591 17833 11,5% 1248 7,0% 0,8%
18 М. Київ 219486 11320 5,2% 1741 15,4% 0,8%
19 Вінницька 463542 48846 10,5% 3580 7,3% 0,8%
20 Одеська 425840 161892 38,0% 3148 1,9% 0,7%
21 Тернопільська 573960 79020 13,8% 3784 4,8% 0,7%
22 Чернівецька 182168 10076 5,5% 1096 10,9% 0,6%
23 Львівська 288621 88115 30,5% 1700 1,9% 0,6%
24 Волинська 476349 45629 9,6% 2791 6,1% 0,6%
25 Закарпатська 259481 19061 7,3% 1324 6,9% 0,5%
26 Миколаївська 286453 27830 9,7% 1183 4,3% 0,4%
27 Ів.-Франківська 310189 39900 12,9% 1034 2,6% 0,3%


















































Всього дітей віком 
до 18 років 
Кількість дітей,  
обстежених ПМПК, 
всього 
в 2009-2010 н.р. 
% 
Виявлених вперше 
в 2009-2010 н.р. 
% 
Обстежено повторно 







 серед виявлених 
вперше 
% 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ранг виявлення дітей дошкільного віку,  
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
(за даними 2009-2010 навчального року)  
 












К-сть дітей % виявлення К-сть дітей 
% 
виявлення 
27 Севастополь 1868  1813 97,1% 55 2,9%
26 м.Київ 20191  18230 90,3% 1961 9,7%
19 Тернопільська 3784  3230 85,4% 554 14,6%
4 Дніпропетровська 4939  3964 80,3% 975 19,7%
5 Донецька 2727  2149 78,8% 578 21,2%
13 Львівська 7609  5991 78,7% 1618 21,3%
12 Луганська 2791  2162 77,5% 629 22,5%
20 Харківська 2053  1590 77,4% 463 22,6%
25 Чернігівська 3148  2377 75,5% 771 24,5%
21 Херсонська 3022  2203 72,9% 819 27,1%
22 Хмельницька 2673  1918 71,8% 755 28,2%
15 Одеська 1248  886 71,0% 362 29,0%
10 Київська 1096  761 69,4% 335 30,6%
24 Чернівецька 2924  1924 65,8% 1000 34,2%
8 Запорізька 2921  1852 63,4% 1069 36,6%
18 Сумська 3580  1924 53,7% 1656 46,3%
6 Житомирська 1957  1005 51,4% 952 48,6%
2 Вінницька 1909  850 44,5% 1059 55,5%
11 Кіровоградська 3985  1765 44,3% 2220 55,7%
23 Черкаська 1741  766 44,0% 975 56,0%
9 Івано-Франківська 4296  1849 43,0% 2447 57,0%
1 АР Крим 2914  1174 40,3% 1740 59,7%
16 Полтавська 1034  406 39,3% 628 60,7%
7 Закарпатська 1324  464 35,0% 860 65,0%
14 Миколаївська 1183  354 29,9% 829 70,1%
3 Волинська 1700  503 29,6% 1197 70,4%
17 Рівненська 4893  938 19,2% 3955 80,8%




































































































































































потребує   
оптимізації 
спеціальних 
групах в ДНЗ 
інклюзивних 
групах в ДНЗ 
спеціальних 
класах в ЗОШ 
інклюзивних 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Кількість  дітей за видами порушень  
фізичного та (або) розумового розвитку в Україні 
 
Дитячого населення в Україні – 8091340 
Серед них дітей з вадами – 1160090 
 
№ з/п Види порушень Всього вияв-лених дітей 
1.  Порушення зору 253045 
2.  Порушення опорно-рухового апарату 251785 
3.  Порушення мовлення 213973 
4.  Затримка психічного розвитку 65109 
5.  Розумова відсталість 61627 
6.  Порушення слуху 28924 
7.  Аутизм 1292 
8.  Сліпоглухота 24 





Кількість дітей  
за видами порушень фізичного та (або) розумового розвитку 
виявлених вперше в 2009-2010 н.р. 
 
Всього – 77097 
 
№ 




1. Порушення мовлення 41314 
2. Затримка психічного розвитку 9496 
3. Розумова відсталість 7349 
4. Порушення опорно-рухового апарату 5860 
5. Порушення зору 5395 
6. Порушення слуху 926 
7. Аутизм 384 
8. Сліпоглухота 0 








виявлених видів порушень ПФР у дітей в регіонах 
в 2009-2010 н.р.  
Автономна Республіка  Крим 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 313778 
Серед них з вадами  ПФР  16479 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3784 
 
  Ранг поширеності в 
регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 2231
2.  Затримка психічного розвитку 577
3.  Розумова відсталість 213
4.  Порушення опорно-рухового апарату 200
5.  Порушення зору 181
6.  Порушення слуху 48
7.  Аутизм 45
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 289
 
Вінницька область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 259481 
Серед них з вадами  ПФР  19061 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1324   
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Розумова відсталість 450
2.  Порушення мовлення 233
3.  Порушення зору 194
4.  Порушення опорно-рухового апарату 135
5.  Затримка психічного розвитку 57
6.  Порушення слуху 33
7.  Аутизм 8
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 214
 
Волинська область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 219486 
Серед них з вадами  ПФР  11320 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1741 
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 934
2.  Затримка психічного розвитку 175
3.  Порушення опорно-рухового апарату 154
4.  Розумова відсталість 151
5.  Порушення зору 124
6.  Порушення слуху 28
7.  Аутизм 6
8.  Сліпоглухота 0





Продовження таблиці 2.15 
Дніпропетровська область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 509300 
Серед них з вадами  ПФР  71874 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  4939 
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку 1640
2.  Порушення мовлення 1483
3.  Порушення опорно-рухового апарату 628
4.  Розумова відсталість 391
5.  Порушення зору 354
6.  Порушення слуху 44
7.  Аутизм 19
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 380
 
Донецька область 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 701344 
Серед них з вадами  ПФР  79240 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  7609 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 4299
2.  Порушення опорно-рухового апарату 1217
3.  Розумова відсталість 830
4.  Затримка психічного розвитку 624
5.  Порушення зору 296
6.  Порушення слуху 74
7.  Аутизм 68
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 201
 
Житомирська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 252421 
Серед них з вадами  ПФР  32843 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3985 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 2838
2.  Затримка психічного розвитку 466
3.  Розумова відсталість 280
4.  Порушення опорно-рухового апарату 151
5.  Порушення зору 105
6.  Порушення слуху 37
7.  Аутизм 1
8.  Сліпоглухота 0





Продовження таблиці 2.15 
 
Закарпатська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 286453 
Серед них з вадами  ПФР  27830 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1183 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Розумова відсталість 316
2.  Затримка психічного розвитку 260
3.  Порушення опорно-рухового апарату 105
4.  Порушення мовлення 97
5.  Порушення зору 82
6.  Порушення слуху 29
7.  Аутизм 2
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 292
 
Запорізька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 323980 
Серед них з вадами  ПФР  46976 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2667 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 1143
2.  Затримка психічного розвитку 618
3.  Порушення опорно-рухового апарату 338
4.  Порушення зору 205
5.  Розумова відсталість 150
6.  Порушення слуху 32
7.  Аутизм 10
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 171
 
Івано-Франківська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 310189 
Серед них з вадами  ПФР  39900 
Виявлено в 2009-2010н.р.  1034 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 342
2.  Розумова відсталість 292
3.  Порушення опорно-рухового апарату 109
4.  Затримка психічного розвитку 92
5.  Порушення зору 90
6.  Порушення слуху 36
7.  Аутизм 6
8.  Сліпоглухота 0





Продовження таблиці 2.15 
 
Київська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 287094 
Серед них з вадами  ПФР  16965 
Виявлено в 2009-2010н.р.  2727 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 1830
2.  Затримка психічного розвитку 190
3.  Порушення опорно-рухового апарату 133
4.  Розумова відсталість 115
5.  Порушення зору 104
6.  Порушення слуху 31
7.  Аутизм 8
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 316
 
Кіровоградська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 159270 
Серед них з вадами  ПФР  19750 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1909 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей
1.  Порушення мовлення 695
2.  Розумова відсталість 342
3.  Затримка психічного розвитку 258
4.  Порушення зору 136
5.  Порушення опорно-рухового апарату 120
6.  Аутизм 29
7.  Порушення слуху 16
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 313
 
Луганська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 344691 
Серед них з вадами  ПФР  30087 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3022 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1675
2.  Затримка психічного розвитку 374
3.  Порушення зору 283
4.  Розумова відсталість 241
5.  Порушення опорно-рухового апарату 119
6.  Порушення слуху 50
7.  Аутизм 11
8.  Сліпоглухота 0





Продовження таблиці 2.15 
 
 
Львівська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 476349 
Серед них з вадами  ПФР  45629 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2791 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1604
2.  Затримка психічного розвитку 479
3.  Розумова відсталість 271
4.  Порушення зору 222
5.  Порушення опорно-рухового апарату 141
6.  Порушення слуху 26
7.  Аутизм 18
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 30
 
Миколаївська  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 228155 
Серед них з вадами  ПФР  13149 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2924 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1168
2.  Розумова відсталість 334
3.  Порушення зору 281
4.  Затримка психічного розвитку 275
5.  Порушення опорно-рухового апарату 36
6.  Порушення слуху 25
7.  Аутизм 11
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 794
 
Одеська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 463542 
Серед них з вадами  ПФР  48846 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3580 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1677
2.  Затримка психічного розвитку 723
3.  Розумова відсталість 463
4.  Порушення опорно-рухового апарату 93
5.  Порушення зору 91
6.  Порушення слуху 38
7.  Аутизм 28
8.  Сліпоглухота 0
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Полтавська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 245834 
Серед них з вадами  ПФР  64958 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  4296 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 3042
2.  Розумова відсталість 298
3.  Затримка психічного розвитку 289
4.  Порушення зору 128
5.  Порушення опорно-рухового апарату 59
6.  Порушення слуху 35
7.  Аутизм 2
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 443
 
Рівненська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 288621 
Серед них з вадами  ПФР  88115 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1700 
 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Затримка психічного розвитку 555
2.  Розумова відсталість 446
3.  Порушення мовлення 254
4.  Порушення зору 174
5.  Порушення опорно-рухового апарату 104
6.  Порушення слуху 52
7.  Аутизм 3
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 112
 
Сумська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 167064 
Серед них з вадами  ПФР  20780 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2053 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1236
2.  Порушення зору 194
3.  Порушення опорно-рухового апарату 145
4.  Затримка психічного розвитку 135
5.  Розумова відсталість 125
6.  Порушення слуху 21
7.  Аутизм 3
8.  Сліпоглухота 0





Продовження таблиці 2.15 
Тернопільська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 182168 
Серед них з вадами  ПФР  10076 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1096 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення опорно-рухового апарату 433
2.  Порушення зору 187
3.  Порушення мовлення 174
4.  Затримка психічного розвитку 128
5.  Розумова відсталість 81
6.  Порушення слуху 29
7.  Аутизм 5
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 59
 
Харківська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 425840 
Серед них з вадами  ПФР  161892 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3148 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 2015
2.  Розумова відсталість 272
3.  Порушення зору 188
4.  Порушення опорно-рухового апарату 179
5.  Порушення слуху 79
6.  Затримка психічного розвитку 68
7.  Аутизм 20
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 327
 
Херсонська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 205413 
Серед них з вадами  ПФР  73449 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1957 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 624 
2.  Затримка психічного розвитку 502 
3.  Розумова відсталість 261 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 125 
5.  Порушення зору 72 
6.  Порушення слуху 18 
7.  Аутизм 15 
8.  Сліпоглухота 0





Продовження таблиці 2.15 
 
Хмельницька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 228985 
Серед них з вадами  ПФР  40923 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2921 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1777 
2.  Порушення зору 358 
3.  Розумова відсталість 268 
4.  Порушення опорно-рухового апарату 187 
5.  Затримка психічного розвитку 81 
6.  Порушення слуху 59 
7.  Аутизм 15 
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 176 
 
Черкаська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 229384 
Серед них з вадами  ПФР  27752 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  2914 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1994
2.  Затримка психічного розвитку 363
3.  Розумова відсталість 324
4.  Порушення опорно-рухового апарату 72
5.  Порушення зору 61
6.  Порушення слуху 21
7.  Аутизм 5
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 74
 
Чернівецька область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 189597 
Серед них з вадами  ПФР  42223 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  4893 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 4414
2.  Розумова відсталість 164
3.  Затримка психічного розвитку 96
4.  Порушення зору 31
5.  Порушення слуху 25
6.  Порушення опорно-рухового апарату 10
7.  Аутизм 5
8.  Сліпоглухота 0
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Чернігівська область  
Загальна кількість дітей віком до 18 років 154591 
Серед них з вадами  ПФР  17833 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1248 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 667
2.  Затримка психічного розвитку 224
3.  Порушення зору 110
4.  Розумова відсталість 64
5.  Порушення опорно-рухового апарату 42
6.  Порушення слуху 6
7.  Аутизм 1
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 134
 
м. Київ 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 573960 
Серед них з вадами  ПФР  79020 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  3784 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1654
2.  Порушення зору 1066
3.  Порушення опорно-рухового апарату 446
4.  Розумова відсталість 185
5.  Затримка психічного розвитку 155
6.  Аутизм 35
7.  Порушення слуху 31
8.  Сліпоглухота 0
9.  Інші труднощі психічного розвитку 212
 
м. Севастополь 
Загальна кількість дітей віком до 18 років 64350 
Серед них з вадами  ПФР  13120 
Виявлено в 2009-2010 н.р.  1868 
 
Ранг поширеності в регіоні Види порушень К-сть виявлених дітей 
1.  Порушення мовлення 1214
2.  Порушення опорно-рухового апарату 379
3.  Затримка психічного розвитку 92
4.  Порушення зору 78
5.  Розумова відсталість 22
6.  Аутизм 5
7.  Порушення слуху 3
8.  Сліпоглухота 0
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Кількість дітей з вадами ПФР, які отримали навчально-корекційну   
допомогу у різних типах закладів та формах навчання, в 2009-2010 н.р. 
 
№  Форми організації допомоги К-сть  дітей 
І. В системі освіти: 76198 
1. Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) 3055 
2. ДНЗ компенсуючого типу 8646 
3. Спеціальні групи в ДНЗ 29954 
4. Групи інклюзивного навчання 166 
  Всього в ДНЗ: 41821 
5. Загальноосвітні школи  4369 
6. Спеціальні школи (школи-інтернати) 7596 
7. Санаторні школи  752 
8. Спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) 1364 
9. Класи інклюзивного навчання 105 
10. Логопедичні пункти – 13006 13006 
 Всього в школах та  класах ЗНЗ: 27192 
11. Індивідуальне навчання в ЗНЗ 2758 
12. Індивідуальне навчання в спеціальних НЗ 406 
13. Індивідуальне навчання вдома 1891 
 Всього в індивідуальній формі навчання: 5055 
14. Навчально-реабілітаційні центри 1099 
15. Інші форми  (професійно технічні училища, притулки, соціально-реабілітаційні центри) 448 
16. Консультування  583 
 Всього в інших формах: 2130 
ІІ. В системі соціального захисту: 506 
17. Дитячі будинки-інтернати І профілю 18 
18. Дитячі будинки-інтернати ІІ профілю 186 
19. Дитячі будинки-інтернати ІІІ профілю 147 
20. Дитячі будинки-інтернати ІV профілю 155 
ІІІ. Вдома: 393 
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Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні
консультації системи освіти України (показники розвитку за 
підсумками 2009-2010 навчального року) / [Лунченко Н.В., 
Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 56 с. 
ISBN 978-966-521-542-3 
Перша частина посібника включає показники розвитку психологічної 
служби системи освіти на кінець 2009-2010 навчального року. Представлені 
таблиці демонструють ріст чисельності практичних психологів і соціальних 
педагогів навчальних закладів у порівнянні з минулим навчальним роком; 
свідчать про освітній і кваліфікаційний рівень, результати підвищення 
кваліфікації і атестації фахівців служби; показують роботу практичних 
психологів і соціальних педагогів з дітьми, батьками та педагогами. 
У другій частині розкривається діяльність психолого-медико-педагогічних 
консультацій, наведено статистичні дані щодо виявлення та діагностичного 
вивчення дітей з вадами психофізичного розвитку, аналізуються виявлені види 
порушень у дітей, їх поширеність та домінування в різних регіонах України. 
Для Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, 
місцевих органів управління освітою, керівників, педагогічних працівників, 
практичних психологів, соціальних педагогів дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів системи освіти України. 
УДК 159.9
ББК 88.8:74.00я2
 
